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Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah swt atas rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Kegiatan Program Kampus 
Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah mengubah zaman 
jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang ini. Terima kasih juga  saya haturkan 
kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik 
membangun terhadap isi Laporan Akhir ini. 
Laporan Akhir Kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 
ini memuat kegiatan selama tiga bulan dalam melaksanakan semua aktivitas di SD N 1 
Johunut,  baik aktivitas mengajar maupun non-mengajar. Selain itu, laporan akhir  ini 
juga memuat informasi atau pengetahuan mendasar yang tentunya akan sangat 
diperlukan, seperti karakteristik peserta didik SD, keterampilan dasar mengajar, profil 
guru SD, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di SD. Semoga Laporan Akhir 
Kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 ini dapat dijadikan 
rujukan untuk untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua 
peserta didik dalam kondisi ter batas dan kritis selama pandemi. 
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021, sehingga program yang 
dilakasanakan selama tiga bulan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan 
suatu apapun. Terima kasih juga  saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah 
memberikan arahan, masukan, dan kritik membangun terhadap isi Laporan Akhir ini. 
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Program Kampus Mengajar yang merupakan  sub program dari Medeka Belajar 
Kampus Merdeka ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam memberikan 
pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang SD 
dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi, memberikan kesempatan belajar 
optimal kepada semua peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis 
selama pandemi, dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar 
dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Pelaksanaan 
kegiatan yang berupa asistensi mengajar dilakukan di Sekolah Dasar di berbagai 
Desa/Kota seluruh Indonesia, salah satunya adalah SD N 1 Johunut yang berada di Jl. 
Paranggupito, Prenguk, Johunut, Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 
Pada program ini, mahasiswa yang terjun ke lapangan memiliki kewajiban yaitu 
membantu pihak sekolah pada proses mengajar literasi dan numerasi, membantu 
adaptasi teknologi dan membantu administrasi sekolah. Selain itu juga mahasiswa 
memiliki misi untuk membangun karakter pelajar pancasila pada diri siswa dan 
meningkatkan minat belajar selama masa pandemi. Diharapkan dengan adanya 
program ini sebagai ajang untuk menanamkan empati dan kepekaan sosial pada diri 
mahasiswa, mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja sama untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengembangkan wawasan, karakter dan soft 
skills mahasiswa dan meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan 
mahasiswa dalam pembangunan nasional. 
Kata Kunci : Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, Membantu Literasi, Numerasi, 
Adaptasi Teknologi, dan Administrasi Sekolah. 
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